






V sklopu raziskovalne naloge na Fakulteti za šport vas prosimo za soglasje, da v raziskavi lahko 
sodeluje tudi vaš otrok. 
 
Pri nekaterih vadbenih urah bodo posamezni otroci, če se bodo strinjali, nosili merilnike porabe 
energije, ki jih bomo v obliki ročne ure namestili na njihovo nadlaket. Na ta povsem enostaven način 
bomo ugotavljali intenzivnost in količino gibanja otroka v okviru vadbene ure. 
 
Zaradi zagotavljanja čim bolj kakovostne raziskave želimo hospitacijo tudi snemati. Prosimo vas, da 
nam to dovolite, saj bomo lahko raziskovalno nalogo tako na najboljši možni način tudi uspešno in 
ustrezno analizirali. 
 
Zagotavljamo vam, da v nobenem primeru osebna identiteta otroka ne bo razkrita. 
 











Za otroka  __________________ (ime in priimek otroka) _______________________ (ime in priimek 
starša) dovoljujem uporabo zapestnice za merjenje porabe energije ter snemanje vadbene enote v 
sklopu raziskovalne naloge Fakultete za šport. Rezultati se bodo uporabljali le za raziskovalne 
namene, vsi udeleženci bodo ostali anonimni. 
 










študent drugega letnika podiplomskega študija, 
smer športna vzgoja, Fakulteta za šport                                                                                Podpis starša: 
 
 
